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Pembangunan Sistem Pakar Perkiraan Kerusakan Pada Mobil 
Berdasarkan Gejala Yang Dialami Pengguna 
 
Masyarakat Indonesia menggunakan mobil sebagai alat transportasi. 
Namun tidak semua orang paham dengan prinsip kerja mobil. Jika terjadi masalah 
pada mobil mereka, tidak semua dari mereka bisa mengetahui penyebab masalah 
itu terjadi. Hal ini menyebabkan banyak pengguna mobil akan kebingungan dan 
bahkan panik jika mobil mereka mengalami masalah. Oleh sebab itu dibutuhkan 
sebuah sistem yang mampu memperkirakan masalah yang mungkin terjadi pada 
mobil mereka. 
Sistem yang dapat membantu pengguna mobil untuk mengetahui 
kerusakan mobil adalah sistem pakar. Sistem pakar perkiraan kerusakan pada 
mobil dibangun menggunakan metode Forward Chaining, Certainty Factor dan 
Cosine Similarity. Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Java untuk sistem berbasis mobile, sedangkan untuk sistem berbasis 
web akan dibangun menggunakan framework Laravel. Sistem ini akan berjalan 
secara online dengan tujuan agar pengguna nantinya dapat menggunakan sistem 
ini dimana pun dan kapanpun sehingga pengguna tidak kesusahan jika 
menemukan kerusakan pada mobil dan cara mengatasinya.  
Sistem ini akan membantu pengguna mobil untuk memperkirakan masalah 
yang mungkin terjadi pada mobil. Sehingga akan membantu pengguna mobil 
untuk mengetahui masalah apa yang mungkin terjadi pada mobil mereka dan 
kemudian bisa melakukan langkah yang tepat untuk menyelesaikan atau 
memperbaiki kerusakan yang terjadi pada mobil mereka. 
Kata Kunci: Forward Chaining, Certainty Factor, Cosine Similarity, sistem pakar,           
kerusakan mobil 
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